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M. Sa Regele Carol I al României, ali-
atul credincios al bëtrânuluï nostru domni-
tor, însoţit de augusta Sa familie, a făcut 
mal zilele trecute o călătorie pe Dunăre. 
Un mers mal triumfal nu ni s'a dat sä 
vedem. Dela Turnu Severin, pe unde au 
trecui odată legiunile lui Traian să ocupe 
Dacia, şi până la Sulina, oraşul dobrogean 
unde Dunărea albastră se varsă în Marea 
Neagră, poporul român 1-a primit cu o însu­
fleţire de nedescris. . . Cetitorii noştri au 
putut vedea aceasta din rapoartele ce am 
publicat... 
Numai regi mari, întorşi din rësboiu 
victorios, se primesc astfel. 
Şi cu drept cuvent. Pentru-că dacă e 
mare regele Carol I prin virtuţile sale ostă­
şeşti, gratie căror a mântuit de perire armata 
rusească şi învingènd pe Turcii păgâni, din 
гтіпсіраші român a întemeiat un regat mo­
dern, respectat în Europa întreagă, nu maî 
puţin mare este regele Cur oT^rM^su^şfrite' 
sale deosebite de a cărmui poporul în timp 
de pace. 
în acest pătrar de veac, de când Ro­
mânia e regat şi se bucură de pace, atâtea 
lucruri mari s'au făcut, regele Carol I a dat 
atâtea dovezi strălucite despre dragostea Sa 
pentru neamul românesc, a arătat atâta so-
ncitudine pentru interesele superioare ale 
ţeriî, în timpuri grele şi de încercare a ştiut 
să scoată cu atâta isteţime ţeara din primejdii, 
în cât cu drept cuveni îl se închină nu nu­
mai fraţii noştri cari au fericirea să-1 poată 
numi al lor, dar lumea întreagă îl socoteşte 
între monarchiî cel mari. 
Până şi presa maghiară, care n'ar re­
cunoaşte nimic bun în România şi din mo­
tive politice caută pete în soare când vorba 
e de Români, scrie cu deplin respect despre 
regele Carol I.... Ear pe Bulgari îï vëzurâm 
d'asemenï, cum şi el, pretutindeni pe unde 
yachtul regal român a trecut aproape de 
ţermul bulgar, au tras salve şi au ieşit ca 
în chip serbătoresc să manifesteze pentru 
căpitanul a cărui vitejie I-a scăpat de robie. 
întors în capitala Sa, regele Carol I 
a adresat primului Sëu consilier, d-luï D. 
Sturdza, o scrisoare caldă, însărcinendu-1 să 
mulţumească tuturor celor cari d'alungul Du­
nării l'au primit cu atâta dragoste. 
Vieaţa întreagă a regelui Carol I e plină 
de fapte cari l-au făcut mare. Ni-se pare 
însă că nimic nu mărturiseşte mal tare despre 
fericirea ce umple sufletul Lui, de cât a-
ceastă scrisoare. ( v - % 
'"SùvëïanuT care a£¥üäp£ de patruzeci 
ani a luptat fără preget ca dintr'o ţară va­
sală să facă un stat modern, care pe câm­
pul de luptă a înfruntat moartea, şi în timp 
de pace nu odată cu multă tărie sufletească 
a trebuit să lupte pentru a învinge asupra 
unor moravuri rele, El, care tot-deauna a fost 
în toate pildă de urmat şi ca şef de familie, 
şi ca primul slujitor al statului, — prin e-
pistola aceasta, adresată încercatului Sëu con­
silier, cu seninătatea omului care şî-a făcut 
deplin datoria, mulţumeşte pentru primirea 
ce i-s'a făcut nu aşa, să îndeplinească nu­
mai o formalitate, rëspunzênd altei formalităţi, 
ci înţelegând profund însemnătatea căldu­
roaselor opaţiuni : chiar şi în părţile cele 
maî îndepărtate ale terii s'au dat semne de 
dragoste nemărginită a poporului către fa­
milia Celuî-ce nu numaî a Jăcut din Ro­
mânia regat, dar t-a dat şi stabilitate pen­
tru vremuri îndepărtate... 
Ochii ageri al diplomatului rege a vë­
zut în manifestarea poporului nu serbări de 
ocasie, ci semnul cât de tare poporul şl-a 
legat soartea de familia regală. 
Nu mal puţin trebue să-l fericească pe 
regele Carol faptul că i-s'a dat să crească 
aşa zicênd El însuşi pe cel chemaţi în vii­
tor să ocupe tronul, şi să cumpenească lucru­
rile aşa fel, în cât poporul când îl mulţu­
meşte pentru câte I-a făcut, să prindă cre­
dinţă nestrămutată şi faţă de urmaşii Sei. 
Mergênd în josul Dunării, regelui Ca­
rol I I-au trecut pe dinaintea ochilor nu r 
mal peisage încântătoare, dar cu ochii 
sufleteşti vedeau cum din legătura indisc 
bilă dintre poporul în serbătoare şi fam 
Sa aclamată, se desfăşoară în valea Dunării 
o dinastie tare, asemenea celela dela obârşia 
Dunărei !... 
Ear noî, cel d'aicl, cari adesea ne sim­
ţim ca frunza pe apă, cum să nu prindem 
credinţă în vitalitatea neamului românesc 
când la destinele lui veghiază un aşa rege 
mare şi fericit ? ! . . . 
ö cáletorie în Lună. 
— Poveste ştiinţifică. — 
O mulţime imensă se adunase în ziua le 
i Septemvrie anul 5500 pe vasta câmpie a 
Hipodromului dela capul şoselei Carol cel Mare 
din Bucureşti. însuşi impëratul Românilor, unul 
din cei mai iluştrii moştenitori ai dinastiei re­
gelui Carol cel Mare, venise cu întreaga sa suită, 
să asiste la plecarea unei expediţiunl aeronau­
tice cu misiunea grea de a străbate dincolo de 
înălţimele atmosferice. 
Cu douë-zeci şi cinci ani înainte de ziua 
pomenită, Marele Institut de ştiinţă, focarul ci-
vilisaţiunel din Orientul bëtrâneï Europa, fixase 
un premiu de un milion lei, celui care va putea 
străbate până la lună. Cârma balonului era des­
coperită de doue mii ani şi acum se cerceta 
mijloacele prin care, servindu-se de această 
cârmă a balonului, să se poată face căletoriî 
prin corpurile cereşti vecine cu pămentul. 
Una din greutăţile mari ce se întâmpina 
era în pr imul rînd lipsa unei cantităţi de at­
mosferă, suficientă vieţei, când se atingea înăl­
ţimii mai mari de 7000 metri. De doi ani însă 
se cunoşteau lucrările marelui savant Home-
sianu, care în colaborare cu ilustrul inventator 
Augustin, se ocupau cu deslegarea acestei pro­
bleme. Cercetările lor au fost espuse într'o şe­
dinţă plenară a Marelui Institut şi însuşi Impë­
ratul, care présida a cerut ca tote cheltuelile 
atât de costisitoare ale unei asemenea expedi-
ţiuni, să fie acoperite din caseta sa particulară. 
Realisarea încercăreî celor doi oamenî de. 
ştiinţa urma să fie considerată ca cea mai mare 
descoperire a secolului LVI. Mii de oameni de 
prin cele »alte tërï sosise în Bucureşti. Savanţi, 
ziarişti şi diferite delegaţiuni ale celebrelor in­
stitute din Europa, Asia şi America au ţinut 
să fie faţă aşa că mai se putea zice, că nici o 
naţiune civilisată n'a lipsit, să fie représentât!. 
Vasta câmpie a Hipodromului gemea de 
lume. In mijlocul câmpiei, era un loc reservat, 
împrejmuit şi păzit de jandarmi. In acest loc 
se aşezase balonul Homes de formă ovoidă şi 
cu volumul de 15000 metrii cubici. Nacela ace­
stui balon, o adeverată casă construită în alu­
miniu, era învelită cu plăci de metalul cel maî 
resistent şi mal uşor. Intre cei doi pereţi ai 
nacelei era o substanţă textilă rea conducëtoare 
de căldură. Cincî-spre-zece oamenî întrară în 
această casă. O salvă de tunuri anunţă mulţi­
me! pornirea expediţiunel Balonul Homes cu 
o iuţeală extraordinară pieri din ochii lume! în 
mai puţin de cinci minute. 
Mulţimea de pe câmpia Hipodromului în­
cepu a se depărta în linişte. Discuţiunile totuşi 
nu se curmau. Erau mulţi, mal ales din cel 
cari cunosc seriositatea lucrărilor celor doi sa­
vanţi şi cei cari asigurau reuşita expediţiunel. 
Cea mai mare parte însă a mulţime! conside­
rau pe aeronauţi ca nouî victime ale oceanului 
atmosferic. Viitorul urma să dovedescă cine 
avea dreptate. 
Pr ima staţiune în spaţiile cereşti era Luna 
şi cătră dînsa ţinteau aeronauţiî nostril. 
Distanţa era destul de mare, 400 mii chi-
lometrii adică de 80 ori distanţa între Lisabona 
şi capul Nord. După calculele făcute avendu-se 
•în vedere iuţeala balonului Homes, aeronauţiî 
nu puteau ajunge de cât cel puţin în 30 zile. 
Două obstacole mari aveau de învins: eşirea din 
sfera de acţiune a gravitatei pămentulul şi stră­
baterea în aceea a lunei. Graţie însă aparatelor 
minunate cu care erau provăzuţî aeronauţiî, el 
trecură cu uşurinţă prin aceste greutăţi, ear re-
servoriul cu aer le asigura încă existenţă pen­
tru 5 lunî de zile. 
Când întrarg în sfera de acţiune a lunei 
o căldură nesuferita se încinse în nacela balo­
nului. Imediat se stinse focarele sistematice, 
graţie cărora numai au putut résista frigului 
din spaţiul percurs. Pămentul lunei se desemna 
din ce în ce mal bine şi în 7 zile balonul stră­
bătu cu mare uşurinţă atmosfera acestuî satelit. 
Intêmplarea făcu ca aeronauţiî să debarce, 
după 29 de zile de căletorie, în oraşul Seleni-
tum capitala celuî maî mare imperiu, Sereni-
tatea, din Lună. O mulţime imensă de Seleniţî, 
locuitori aï lunei, se strînseră în jurul balonu­
lui Homes. De statură pe jumătate ca a noastră 
erau disproporţionaţi în conformaţia corpului. 
Peptul lor, îndoit de mare ca al nostru se spri-
ginea pe nişte picioare groase terminate prin-
tr 'un singur deget lat şi turtit. EI scoteau ni­
şte sunete monosilabice, ascuţite şi fără nici o 
asemënare cu glasul omului. Numërul seleni-
ţilor se mărea din ce în ce şi pe când aero­
nauţiî se îngrijeau ca să strîngă balonul, de-o-
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DIN DELEGAŢIUNI. 
— Bxposenl luî Pitreich In snb-comlslunea bndgetar& 
din deleg. «ustr. — 
Budapesta, 18 Maiu. 
Miercuri şi-a presentat ministrul co­
mun de rësboiu exposeul sëu, care cu drept 
cuvent a produs sensaţiune. Ministrul a 
declarat anume, că budgetul comun de 
rësboiu să urcă la 4OO milioane coroane, 
care sumă va avea încă să se urce cu câte-va 
milioane cu ocasiunea revisuiret proiectului 
de lege pentru apărarea comună. 
Dăm aci pe scurt raportul şedinţei de 
Miercuri a sub-comisiuniî budgetare din 
delegaţiunea austriacă. 
După-ce raportorul Popovsky face cu­
noscut proiectul, se ridică ministrul comun 
de rësboiu Pitreich pentru a-1 motiva. 
Ministrul a mărturisit, că cu adânci 
regrete trebue să ceară această sumă enormă 
pe seama armatei şi marinei comune. La 
asta se vede însă constrîns de împregiu-
rărî, cari îl impun categoric ridicarea ar­
matei şi marinei monarchie! la nivelul tech-
nicel moderne de rësboiu. Declară, că sis­
temul nouilor tunuri este deja gata. 
Cheltuelile cu nouile tunuri de câmp se 
urcă la 165 milioane coroane, din care 
sumă pe anul 19О4 numai de aceea a ce­
rut 15 milioane, ca să poată face pregă­
tirile pentru începerea lucrărilor. Declară, că 
până în 2—3 ani nouele tunuri trebue să 
fie gata, căci cu toate, că ministrul de ex­
terne a făcut declaraţiunl liniştitoare cu pri­
vire la împregiurările politice externe, totuşi 
statul maior află de consult pe lângă toată 
nisuinta lăudabilă bărbaţilor de stat de a 
menţinea pacea, a griji deja de timpuriu pen­
tru a dispune de forţă impunătoare în bu 
tul situaţiuni! politicei universale conciliante. 
Pentru a putea dispune de o atare capa­
citate de forţă impunătoare, este de lipsă 
de jertfe mari. Astfel suma totală pentru 
acest scop se ridică la 4OO milioane de 
coroane, care sumă la revisuirea proiectului 
pentru apărare va avea încă să se urce. 
* 
dată se pomeniră cu aceea imensă mulţime de 
seleniţî, că sar asupra lor să-i decime. O luptă 
în regulă se încinse între dînşii, care ar fi pu­
tut avea un desnodăment fatal, dacă savantul 
Homesianu n'ar fi avut prevederea să le facă 
cunoscut tovarăşilor sei, că în această luptă nu 
va fi nevoe nici să întrebuinţeze armele cu foc. 
In adevër aeronauţil ajunşi pe lună se simţeau 
foarte uşurel, cel care avea 70—80 chilograme, 
abia cântărea 10—15 chilograme şi aceasta din 
causă că acţiunea gravitatei în lună este de 6 
ori mal mică ca pe păment. In schimb forţa 
pământenilor nostril devenise de 6 ori mal mare. 
Când selehiţiî vezură că un aeronaut cu o sin­
gură palmă culca la păment un selenit, o frică 
imensă întră într'înşii şi se retraseră la distanţă 
de mal bine de doue sute de metrii scoţend 
•nişte chiote de spaimă. Un tinër profesor de 
botanică din Bucureşti trase apoi un foc de re­
volver în sus ; groaza înlocui de astă-dată frica, 
Seleniţiî o luară la picior. In schimb şi aero­
nauţil nostril aveau să întêmpine greutăţi cu 
noua vieaţa în care se avântaseră. Atmosfera 
lunel era prea rară, el respirau cu multă greu­
tate, negăsind aer suficient Căldura apoi era 
tropicală şi părea că nu se mai sfîrşeşte. In 
adevër se ştie că suprafaţa lunel este luminată 
de soare 15 zile continuu; atâta de lungă este 
ziua In lună. In acest timp, căldura este foarte 
mare , o vară ultra-tropicală. Sfîrşindu-se această 
zi lungă urmează o noapte ultra-siberiană de 
alte 15 zile. Aeronauţil căzură în lună tocmai 
la începutul une! ver! şi imediat chimistul lor 
Brăileanu aranja frigoriferul sistematic construit 
anume pentru această espediţiune. Bulele de 
Uelegaţiunea maghiară. 
Budapesta, la 17 Maiu. 
In subcomisiunea maghiară pentru afa­
cerile externe preşedintele Láng Lajo* a-
nunţă, că vorbirea ministrului de externe 
rostită în degaţiunea austriacă a fost tradusă 
şi tipărită în limba maghiară amësurat da­
unei de pân'aci. In chipul acesta roagă sub­
comisiunea să considere exposeul ministru­
lui de rostit şi în Delegaţiunea maghiară. 
La propunerea lui Falk Miksa subco­
misiunea se învoieşte ca imediată să se 
treacă la desbaterea specială şi generală 
asupra exposeulul. 
Raportorul în urma asta începe discu­
ţia cu expunerea sa vastă şi profundă. Mem­
brul Lovăsţy Márton vede contrazicere în­
tre exposeul ministrului de externe şi pre-
tensiunile ministrului de rësboiu, de ore-ce 
exposeul presintă situaţiunea politică ca pacî-
nică, ear ministrul de rësboï cere jertfe e-
norme de bani pentru înarmare urgenta. 
Intrevorbirea cu ministrul de esterne italian 
pe cum nu o considera drept garantă a 
păcii raportorul, aşa nu o consideră nici ora­
torul. Nu este permis să se uite de aspira-
tiunile Italiei în Balcani, drept aceea con­
sideră de foarte optimistă concepţia ministru­
lui de externe austro-ungar din exposeul sëu. 
Nisuinţa Austr o-Ungariei de a face pre­
siune asupra procesului istoric ce se des-
voaltă în Balcani, nu o consideră deamnă 
de monarchie, nici de practică, deoare-ce 
prin aceasta numai s'ar lipsi monarchia de 
simpatia diverselor popoare, cari astfel s'ar 
arunca în braţele Rusiei. Desaprobâ mal de­
parte cuvintele extfa-ordinar de vehemente 
ale ministrului de externe în contra Turciei. 
Cere desluşiri asupra stadiului în care se 
află de présent acţiunea cu introducerea re­
formelor în Macedonia. 
După asta subcomisia, după-ce au mal 
luat câţî-va delegaţi cuvântul, budgetul este 
primit atât în general cât şi în special. 
sticlă pline cu aer comprimat le fuseră distribu­
ite şi li-se dădură î» grijă a-1 consuma cu îngri-
gire. Unul dintre dînşii, începu a-'şî face vent 
cu manile, cu speranţa să se mai recorească, 
dar care nu-î fu surprisa vëzênd că începe a 
sbura. Era deja la o înălţime de 3 metrii şi 
înspăimântat îşi opri m a n i l e din mişcarea lor, 
căzend aproape în nesimţire pe pămentul lunei. 
Cu multă greutate medicul expediţiune! 
Voicilă îl aduse la vieaţa. Faptul acesta umplu 
de bucurie pe expediţionaril din lună şi sbo-
rul lor deveni o predi'ecţiune. Bieţi! seleniţî 
vëzênd aceşti gigant! fălfăind pe deasupra ca­
petelor lor, se trântiră cu faţa la păment, cre-
zênd poate că s'a sfîrşit vieaţa lor. Savantul 
Homesianu orîndui apoî ca cinci bărbaţi din 
ce! ma! puternici şi bine înarmat! să stea la 
paza balonului, ear dînsul cu cellalt! noue o 
luară în sbor, pe deasupra edilîcielor capitale! 
Serenităţel. Ceea-ce în primul rînd le atrase 
curiositatea era mărimea considerabilă a acestor 
clădiri. Ele erau construite dintr 'o piatră vînătă-
alburie şi înalte delà 15 metri!. 
Homesian le esplică că fiiad gravitatea pe 
lună de 6 or! mal mică toate obiectele vor 
avea o greutate de 6 ori mal uşoară şi că dec! 
la cel ma! mic cutremur, obiectele cad uşor la 
păment. Pentru ca să se ferească de aceste de-
sastruri, seleniţiî sunt nevoiţi să-'şî facă clă­
dirile foarte înalte şi solide, cu base masive, 
care să le asigure soliditatea şi durata. 
De sigur că sborul acestor oameni era 
faptul cel ma! sensaţional şi desigur că dacă el 
s'ar putea réalisa cu atâta uşurinţă pe păment 
Din Dietă. 
Budapesta, 20 Mal 
In şedinţa de azi, deputatul kossuthist 
Rătkay László într'o vorbire aprinsă a 
atacat instituţiunea delegaţiunilor, pe minis­
trul comun de rësboï, pentru-că cere 400 
milioane spre scopuri de investiţii militare, 
pe ministrul de esterne Goluchovski, pentru 
că a insultat Turcia şi în sfîrşit pe Széli 
Kálmán, pentru-că în calitate de preşedinte 
al delegaţiei maghiare în vorbirea ce s 
adresat Regelui n'a făcut amintire de > con­
cesiile nationale« şi n'a provocat deda 
raţiuni regeşti. 
Ministrul preşedinte Tis\a István ni 
s'a estins mal pe larg asupra recriminăriloi 
lui Rátkay, cu privire la supracheltuelili 
militare, însă a zis, că acelea nu vor pri 
cinui nouî sarcini tëreï. A produs viuă in 
teresare cuvintele calde rostite de miniştri 
preşedinte la adresa lui Széli. 
După a treia cetire a proectuluï d 
investiţii votat în şedinţa de ieri, s a u ale 
membrii pentru comisiunea cuoteî. 
Dup'aceea a rëspuns ministrul Berţi 
vicţy lui Buţath Ferencz în afacerea cor 
gruel catolice. 
Şedinţa s'a terminat la 2 ore. 
Din străinătate. 
Anglia contra Tibetului. 
Din Londra a sosit ştirea, că c » 
ministerial va decide dpclararoa formala 1 
rësboiu contra Tibetului. Corpul de exp 
diţiune britanic va fi întregit la І0.ООО C O T 
batanţi. 
Nota de protestare a Vaticanului 
Francia. 
Din zi In zi aruncă mişcarea proda 
de nota Vaticanului valuri tot mai mari 
Francia. Natural că în fruntea acestei mişc 
se află socialiştii cu pretensiunile lor rădica 
cum e şi în lună, o revoluţie întreagă s'ar f; 
în modul nostru de viaţă. 
Ce feeric ar fi să sta! jos şi să vezi pe j 
tare prieten fălfăind pe sus şi dându-ţl „Bi 
dimineaţa. Cursul de gimnastică s'ar face 
sigur cu mişcările prin aer, escursiunile ştiii 
fice s'ar face cu multă înlesnire şi ar fi plă 
lucru să vezî pe sus o clasă întreagă de e) 
buni, sburând în linişte şi îndreptându-se s 
cutare regiune a imperiului spre a-I determ 
flora sa. 
Trenuri , tramvae, automobile n'ar i 
avea preţul lor de azi şi nici mintea omenee 
nu s'ar mal fi trudit sute de an! ca să le 
scopere. 
Şederea aeronauţilor în lună dură 17 
deoare-ce după primele 15 zile dînşi! nu 
putură sta din causa imensului întunerec, < 
nu le provoca nie! un interes ştiinţific In 1 
15 zile savBntul Homesian chimistul Brăile 
precum şi botanistul şi medicul expediţii 
luară note de tot ce-I putea interesa hotăi 
că pentru o altădată să se facă o noue e: 
diţiune în condiţiuni şi mal bune, spre 
vedea dacă nu se poate trage din această 
cerire a lunel şi alte foloase afară decât 
ştiinţifice. 
> • 
In ziua de 27 Octomvrie, balonul Ho 
îşi luă drumul înapoi spre pëmênt şi pes 
lună de zile o bombă oarbă aruncată din 
ţimile Bucureştilor anunţa Românilor întoi 
rea expediţiunil din lună. 
Impëratul veni în grabă la Hipodro 
fu de faţă la debarcarea aeronauţilor. De ş 
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eerênd numaï de cât denunţarea concorda­
tului. Din partea guvernuluî se aşteaptă de-
elaraţiunî importante. Din aceste va reeşi şi 
aceea dacă nota publicată în ziarul <Huma-
iiité» este autentică orî nu. Organul oficios 
tOsservatore Romano» declară de neadevë-
rată ştirea respândită, că Rusia şi Anglia n'au 
primit nota de protestare. Aceste doue state 
nici nu sunt reprezentate la Vatican şi este 
probabil, că nota au trimis'o oficios statelor 
catolice. 
Lui *Jigaro> i-se comunică din Roma 
că aşa se vede, că Vaticanul are de cuget, 
sà publice textul notei. Din mal multe părţi 
se vesteşte, că în nota trimisă guvernuluî 
francez nu se cuprinde un ast-fel depasagî, 
care se tragă după sine ruperea legăturilor 
diplomatice, însă în nota trimisă celor-l'alte 
puteri se află atare pasagl. 
Pentru nenorociţii dela Aleşdi. 
Domnul Torna Păcală protopresbiter în Ora-
dea-mare, ne trimite spre publicare următoarele 
contribuirî marinimoasepentru ajutorarea familiilor 
nenorociţilor din Aleşd : 
George Pop de băseştî, proprietar, Băseşti 
150 cor., Vasilie Mangra vicariu episcopesc Ora-
dea-mare, Mureşana Instit. de credit, M.-Radna, cu 
câte 50 cor., Mihaiu Velicî adovocat Chişineu 40 
cor.. Dr. Aureliu Lazar advocat Oradea-mare 30 
cor., Torna Pacala ppresbiter Oradea-mare, Nico-
lau Zigre advocat în Oradea-mare, Vasiliu Papp 
paroch în Topa de sus, cu câte 20 cor. ; Dr. Eug. 
de Lemenyi advocat în Braşov, Dr, Nicoloae Po­
povici advocat în Oradea-mare, Papp Georgiu 
proprietar în Oradea-mare cu câte 10 cor. ; Dr. 
T. Bogdan Ybbsa 6 cor. ; Vasilie Morar oficiant 
telegrf. postai în Gaşovia, Dr. P. Madin medic în 
Prebul, Iosif Diamandi comptabil în Oradea-mare, 
Onciu Iosif în Budapesta, cu câte 5 cor. ; Petru 
şi Netta Călciunar advocat în Orşova, Valeriu 
Oprean cas. de b. în Lipóva, Pantelie Bugareu în­
veţător în Tăşad, Constantin Ooneiu comerciant 
în Ozora, cu câte 4 cor. ; Szilagyi Tivadar mă­
celar în Oradea-mare, Pavel Bodea preot în 
Oradea-mare, Vasiliu Petri prof. pensionat în 
Nèsàud, Romul Barbu oficiant la Bihoreana în 
Oradea-mare, Vasiliu Babi în Oradea-Mare, cu 
câte 2 cor. ; Mihailoviciu industries în Oradea-mare, 
Stefan Papp paroch în Vasoia, cu 1 coroană. 
Suma 464 coroane. 
Oradea-mare, Aprilie 30J13 Maiu 1904. 
nu se ştia nimic asupra resultatuluî acesteî ex-
pediţiunî, o salvă de aplause numeroase ale 
mulţimeî fără numér, fu prima cunună ce po­
porul român oferi acestor eroï aï ştiinţei. 
Imediat musicele intonară un imn şi apoî 
íácéndu-se o tăcere mormentală, un om al pa­
latului anunţă cu voce tare : 
Trei conferenţe publice vor fi ţinute de 
savantul Homesian în marea sală a Palatului 
Naţional. 
Lumea începu a se retrage în linişte fiin.' 
insă nerăbdătoare a cunoaşte şi zilele în care 
se vor face aceste conferenţe. 
Uitasem să vë spui că Palatul naţional era 
un edificiu măreţ cu numeroase sălî şi cu un 
amfiteatru vast în care încăpea 1500 oamenî. 
El era construit pe derămăturile Ateneului ro­
mân acum 3500 anî. 
La timp vom da şi un résumât al acestor 
conferenţe de ceî-ce vor să ştie cu deamănun-
ші ce este în lună. 
(„Amicul Tinerimeî"). Alandron. 
„Albina" institut de credit şi economii în 
Sibiiu 500 cor. ; Ioan Meţianu, metropolit Sibiiu 
50 cor. ; Dr. Roşea Eusebiu asesor consist şi dir. 
seminarial, Şuluţ St. Iosif jude de trib. reg. în 
pensie Sibiiu, ioan Papiu, asesor consist, şi pro­
topop în Sibiiu, Lebu Alexandru, proprietar în 
Sibiiu, Dr. Liviu Lemény, advocat în Sibiiu, Dr. 
Ilie Beu, medic în Sibiiu, N. N.. Cosma Partenie, 
director eşec. la Albina în Sibiiu câte 20 cor. ; 
Dr. Octavian Russu, advocat în Sibiiu, Ivan Ni­
colau, ases. consist. în Sibiu, Vancu Eugeniu câte 
10 cor. ; Dr. Borcia Lucian adv. în Sibiiu 6 cor. ; 
Lazar Moise, Dr. Proca Géorgie «ecr. consist., Câm-
pian Demetriu, oficiant cons., Tincu Victor cont. 
Dr. Cornel Diaconoviciu, secretarul I. al Asocia­
ţiuneî, Vasilie Gamulea funcţionar, Dr. Tiboriu 
Bredician, toţî în Sibiiu câte 5 cor. ; Dr. llarion 
Puşcariu, arch. şi vicar epis. în Sibiiu, Ioan Droc, 
protopop în pensie, Pantalion Lucuţa, cas. cons. 
câte 3 cor. ; Elena Petraşcu, dir. şcoalelor civ. 
de fete în Sibiiu, N. N., câte 3 cor. ; Mateiu Voi-
lean, ases, consist. în Sibiiu, Dr. Petru Span, prof. 
sem., Dr. Traian Morcan, cad. advocaţial, Dr. Du-
mitriu Stefan, funcţionar, Iuliu Popescu, Dominic 
Raţ, Ioan Vătăşan, N. Benţia, Radu Ardelea, Ana­
stasie Boiu, func. „Albina", Ioan Rebega, câte 2 
cor. ; Victor Tordăşian, oficial, Nicolau Vătăşan, 
prof. sem., Ilie Hociota, V. Păcală, prof., Dr. I. 
Borcia, Eugenia Popescu, profesoră, E. Botean, 
A. Brostean, Iosif Enescu. paroch, N. Căldarea, 
Em. Pireiu, Iozu Budin, Octavia Tobiaş, Iuliu Co­
vrig, Alexandru Vladine, Constantin Marţea, câte 
1 cor. ; De tot 847 coroane. 
Ziua de Joi este de tristă aducere aminte 
pentru Japonezi în urma unei întemplărl 
sinistre, neaşteptate. Guirasatul Haisuse şi 
inerucişătorul Joshino au fost din vină pro­
prie nimicite, causând moartea alor 800 ma­
rinari japonezi. Cu câte-va zile mai nainte 
a ajuns astfel de nenorocire şi pe vaporul 
japonez Mikaso în sinul Kerr, aşa că acum 
trei mari bastimente a perdut flota Japoneză 
din causa de nebăgare de seamă. 
Despre acest eveniment regretabil pen­
tru Japonezi am dat deja erï o telegramă, 
pe care o completăm încă cu următoarele. 
Se vesteşte mal departe, că Ruşii au înlă­
turat pedecile dela eşirea portului, aşa că 
flota rusă de nou poate eşi la larg. In le­
gătură cu asta se maî menţine şi vestea, că 
generalul Kuroki se retrage napol la Feng-
vangeieng, şi că un regiment rus ar fi în­
trat în Niucîvang, prin ceea-ce ar deveni 
iluzorie vestea despre ocuparea acestui oraş 
prin Japonezi. Dealt-cum toate ştirile aceste 
privitoare la operaţiunile pe uscat sunt mance 
şi neautentice. Adevërat rëmâne numaï vestea 
despre accidentul pe mare al flotei Japoneze. 
Tokio, 20 Maîu. La raportul despre 
scufundarea cuirasatuluî Ilatsuse admiralul 
Togo, adauge că vasul s'a isbit de o mină 
la 10 km. distanţă de Port-Arthur. Cuirasa-
tul a cerut prin semne ajutor, dar puţin 
după asta s'a atins de o altă mină, care a 
aruncat pasul în aer scufundându-l. 
Londra, 20 Maiu. Perderea vasului 
Hatsuse constitue pentru flota japoneză o 
perdere serioasă, deoare-ce ea dispune de 
tot numaï de 8 mari bastimente. Catastrofa 
încrucişătoruluî Joshino deja nu este atât 
de mare, deoare-ce flota are 24 vase de 
aceste, dar pentru aceea şi perderea asta a 
causât mare durere în Tokio. 
Londra, 20 Maî. Comandantul încrucişăto­
ruluî Kasuga s'a sinucis. Anume acest vas care 
opera de asemene la Port-Arthur, a fost causa 
accidentului scufundări încrucişătoruluî Ioshino. 
Londra, 20 Maî. Din Sanghai îi se comu­
nică luî Morning Post, că Ruşii au reuşit să în­
lăture piedecile dela gura portului Arthur. 
Londra, 20 Maî. „Daily Express" din Lon­
dra primeşte din o sorginte sigură sosită din Tokio, 
că contra admiralul-iapone% Nasiva a perit bitte 
valuri cu ocasiunea sinistrului. Contrar acesteî 
veştî „Standard" şi „Daily Telegraph" anunţă pe 
basa altor ştirt din Tokio, că Nasiva împreună 
cu 300 marinaţi a scăpat. 
Mobilizările Rusiei. 
Din „Neu«? Freie Presse" : 
Mersul de până acum a rësboiuluï for­
mează un lanţ aproape'neîntrerupt de insuccese 
şi dezastre ale armelor ruse. Colosul rus, care 
poate pune pe picior de luptă aproape treï mi-
lioane de soldaţi, e bătut urmărit ş i a ' u n g a t d i n 
toate poziţiile sale de piticul japonez, care abia 
e în stare să pună în luptă 300 000 de oamenî 
Flota rusă de asemenea e superioară ca forţă 
totală celeî japoneze şi totuşî ea stă mutilată, 
slăbită şi neactivă în porturile bombardate, pe 
când forţele maritime japoneze dominează mă­
rile din Extremul-Orient. Dacă se cercetează 
cauzele acestuî fenomen, se observă numaï de 
cât că pe când la învingătorii Japonezi dom­
neşte ordinea, conscienţiositatea şi procedarea 
sistematică, la Ruşî se vede uşurinţa, superfi­
cialitatea şi necunoaşterea împrejurărilor. . . 
înainte de toate este isbitoare slaba pregătire 
de rësboiu a Rusiei. Rësboiul acesta era ine­
vitabil ; aceasta trebuia să o ştie ceï din Peters­
burg încă dela 1895 când tratatul de pace deh 
Simonoseki (după rësboiul chino-japonez^ a fos 
călcat cu ajutorul Germaniei şi Francieî şi câne 
Rusia a luat în „arendă" dela China teritoriu 
Kvantunguluï cu Port-Arthurul. Rësboiul ci 
Japonia pentru dominaţiunea Oceanului pacifii 
trebuia să aibă loc, această era clar pentru toati 
lumea ; numaï diplomaţia rusă şi statul majo; 
rus nu ştiau, căcî ou pregătiseră rësboiul nie 
din punct de vedere politic nicî militar. Se ere 
zuse în Petersburg că s'a făcut totul prin con 
struirea uneî linii ferate de 8000 kilometri car 
să funcţioneze bine. Trupele în Asia răsăritean 
n'a fost întărite, ear flota a rëmas în patr 
mărî foarte îndepărtate una de alta. 
Ziarul vienez spune că nicî acum dup 
dezastrele suferite pe apă şi pe uscat nu s' 
f eut aproape nimic pentru a se produce o în 
torsătură favorabilă. Dacă flota Balticei ar apar 
în apele est-asiatice ar reuşi poate să liberez 
escadrele din Port-Arthur şi Vladivostok şi î 
unire cu ele să dea piept cu perspectivă d 
succes forţelor maritime japoneze. In Rusi 
însă mobilisarea uneî flote are nevoe de atâte 
lunî câte zile le trebue flotelor celorl'alte ştat< 
Dacă flota baltică ar fi plecat din Kronstac 
pe la mijlocul luî Martie — ceea-ce era pos 
bil — ea ar fi acum în Marea Galbenă şi poate 
că Port-Arthurul n'ar fi blocat, ear forţa Japo 
nieî pe apă poate ar fi înfrîntă. 
In Kronstadt pare însă că nu fusese nimi< 
pregătit, vasele erau în docurï, n'aveau nicî tu 
nurî, nicî proviant, ba chiar marinarii necesar 
pentru vapoarele de mobilisât a trebuit să fii 
cheinaţî din interiorul vastuluî imperiu. Dac; 
lucrurile merg bine flota Balticei va putea plec; 
pe la mijlocul luî Iulie şi va ajunge în Осезnu 
pacific peste doue lunî, adică întrun t imp câne 
e posibil că soarta Port-Arthuruluî şi a Vladi 
vostoculuî împreună cu forţele navale ce le adă 
postesc se va fi decis* 
Tot aşa de insuficiente — continuă „Neu< 
Freie Presse" — sunt măsurile luate de Ruş 
pentru întărirea forţelor pe uscat. Atât în încă 
erările mici din Coreea cât şi în luptele mar 
dela fluviul Yalu şi cele-ce s'au dat de atunci 
în Mandciuria sudică la Fengvangceng şi p< 
peninsula Kvantung au dat la iveală insuficienţi 
forţelor Ruşilor cari au avut să se lupte cu ur 
adversar superior în numër şi tunuri şi pretu 
tindenî au fost bătuţî sau cel puţin au suferi 
perderï simţitoare. La Petersburg s'a vëzut ne 
cesitatea de a se întări trupele şi pentru acea 
sta au fost alese corpurile 10 şi 17 de armată 
Vor maî fi trimise în Asia răseriteană şi ceh 
treï brigăzi de réserva aparţinătoare acestor cor 
puri. Trupele acestea de întărire se urcă la 
peste 70.000 de oamenî cu 158 de tunuri. Ele 
nu vor fi decât peste doue lunî pe teatrul de 
rësboiu... 
Japonezii au deja în Mandciuria treï ar­
mate cu 100.000 de oamenî şi 270 t unur i ; o a 
patra armată aşteaptă în patrie ordinul de mo­
bilisare... 
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Un manifest. In vederea sosirel familiei 
noastre Regale în Capitală, dl Emi! V. Socecu, 
decanul preşedinţilor corporaţiilor din capitală 
a lansat următorul apel cătră meseriaşi! 
Iubiţi meseriaşi, 
Aţi luat cunoştinţă, cred, de entusiasta 
primire ce s'a făcut pretutindeni Familiei noa­
stre Regale în excursiunea El pe Dunăre. 
O ţară întreagă : mic, mare, comerciant, 
funcţionar, agricultor, meseriaş, toate forţele 
vil şi active ale naţiune! române, au alergat 
întru întâmpinarea la fie ce popas, a membri­
lor casei noastre domnitoare. 
Era o întrecere de a se exprima iubirea 
respectul şi devotamentul pentru dinastie, pen­
tru tron şi pentru Suverani! noştri! din présent 
şi ce! din viitor a! Românie! 
Căletoria această regală a fost un tr iumt 
a fost delirul suprem de legătură şi de dragoste 
al unei naţiuni cu Suverani! sëï. 
Români! au arătat şi cu acest prilej cât 
de înrădăcinată este ideia şi sentimentul dina­
stic în eî. 
MM. LL. înţeleptul nostru Rege şi buna 
noastră Regină, A. L. R Principele moştenitor 
şi Principesa Maria, cu odraslele Lor Regale 
se reîntorc astăzi Lunî din această călătorie 
triumfală, cu trenul de g ore seara Suveranii 
nostriî sosesc în gara de Nord, 
Se cade, şi e de înalta datorie, a Corpo­
raţiilor de meseriaş! din oraşul Bucureşti, să 
complecteze şi să încoroneze satisfacţia ce au 
resimţit scumpii nostriî Suverani. 
Dacă amiciî nostriî din Provincie au ştiut 
să facă o grandioasă primire Maiestăţilor Lor 
şi Alteţelor Lor, noi ceî din Capitală, care în 
totdeauna am dat dovezî de sentimente alese 
pentru Dinastie şi Coroană, nu vom rëmâne 
nicî de astădată maî în urmă, în a şti să ma­
nifestăm şi să pr imim cum trebue pe scumpii 
membrii aï puternicii noastre Dinastiî. 
Toţî meseriaşii din Bucureşti simt de a 
lor df.orio să vie în mulţime compactă, asta 
seară la orele 8, la gara de Nord, să'şî exprime 
entusiasmul cald şi sincer pentru Acela şi Fa­
milia Sa ce a fost în totdeauna razămul şi susţi­
nătorul dreptelor lor aspiraţiunî. 
E de prisos scumpii meî meseriaşi a mai 
insista pe lângă d-voastră, pentru îndeplinirea 
acestei sacre datorii, ştiut fiind din totdeauna 
sentimentele de dragoste curată, devotament 
neştirbit ce vă animă pentru membriî familiei 
noastre Regale ! 
Nici unul să nu lipsească! Şi să dăm o 
pildă tuturor cine suntem şi pentru cine bat 
inimile noastre. 
Emil 1. V. Socecu, 
Decanul Preşedinţilor Corporaţiu-
nilor din Capitală. 
Pelerinagin. Duminecă la 9/21 Maiu va fi 
obicinuitul pelerinagiu la mormêntul luî Ioan 
Brătianu, la Florica. Din Bucureşti vor pleca 
maî multe trenuri cu pelerinii. La ora 1 se va 
oficia un parastas. 
Dare de seamă despre sinodul 
protopopesc al tractului Belinţ. 
In 22 April V . s'a ţinut sinodul ordinar pro­
topopesc al tractului Belinţ în comuna centrală 
Belinţ. S'a signalât cn bucurie că, de astă dată 
la întâia provocare, s'au presentat membriî în 
numërul recerut pentru ţinerea sinodului, şi nu 
ca în rîndul trecut, când abea la a treia convo­
care s'a putut întruni majoritatea prescrisă de 
regulament. Cuvêntul presidial, îndeosebi unde 
s-a făcut amintire de urcarea pe tronul archie-
resc a noului Episcop diecesan, a fost subliniat, 
de- puternice aclamări, şi de îndelungate urări de 
„Să trăiască", unde s'a descoperit că, înalt Prea 
S. Sa Dl Episcop diecesan Ioan I. Papp, a ţinut, 
în calitatea sa de archipăstor, să distingă 
mal întâiu, tractul Belinţulul cu înalta sa visitaţie 
canonică. 
Raporiul general, presentat de şeful tractului 
a fost primit fără observaţie din partea comite­
tului protopresbiteral. 
In acest raport, să reoglindează clar şi în 
colori vi! starea tractului cu finea anului trecut, 
şi se remarcă momentele mai însemnate ob venite 
în anul 1903. 
In firul acestui raport să hotăreşte, la pro­
punerea meritosuiu! membru al sinodului Emanuil 
Ungureanu, să se înfiinţeze un fond general pro-
topesc, menit a veni în ajutorul şcoalelor noastre 
tractuale, anume aşa, că contribuenţii benevol! 
din tract şi afară de el, să se împartă în cine! 
categorii, după cuote anuale de 5—40 coroane. 
In firul raportului special al epitropiei pro-
topresbiterale, lucrat tot de şeful tractual să de­
cide să se înfiinţeze fondul special tractual „Fon­
dul Dascălul Ioan Haţeg", cu menirea de a se 
procura din venitele luî, recuisitele şi obiectele 
de înveţăment necesarii la şeoalele noastre trac­
tuale, şi dacă se poate, de a se da cuincuenale 
înveţătorilor din comunele bisericeşti ma! sërace 
din tract. 
Tot în firul raportului general, la propune­
rea amintitului valoros membru Ungureanu, pe 
lângă aditamentele făcute de membru Lucian Şe­
peţan, şi Simeon Faur se hotăreşte ca în vederea 
disciplinării statului preoţesc şi înveţătoresc din 
tract, şi a ambiţionării acestora, de a-şî face da-
torinţele, nu numaî amësurat legilor în vigoare, 
fără amësurat exigenţelor timpului şi de a duce 
o viaţă, eare sub toate rapoartele să poată cons­
titui esemplu viu pentru credincioşi, să hotăreşte, 
ca pe viitor să se amintească cu numele preoţi! 
şi înveţători! cari fie în privinţa oficiului, fie în 
privinţa purtări!, nu sunt la înălţimea reclamată 
de posiţiile ce le ocupă. Pentru-ca, nu cum-va 
să se facă mai apoî imputări, s'a decis, ca acest 
conclus al sinodului să se notifice pe calea ofi­
ciului protopopesc intregeî preoţimî şi înveţăto-
rimî tractuale, şi ca aceî preoţi şi înveţători, cari 
sub respectele atinse sunt deja escepţionabilî, să 
se admonieze prin şeful tractual. 
Ca momente îmbucurătoare să remarcă a-
nume câ, în era nouă inaugurată de actualul ar­
chipăstor, spiritele din tract, cu prea puţine şi 
neînsemnate escepţiunî sunt calmate şi în tractul 
Belinţuluî. că în acest tract, sub conducerea 
conciliantă a şefului, pe încetul viaţa publică bi­
sericească s'a liniştit şi a reintrat în ogaşe nor­
male că, în multe privinţe să observă îmbunătă­
ţiri de toată mâna, între carî amintim că din 43 
de parochi! 42 se pot privi deja ca întregite, şi 
câ în inspectoratul şcolar al Belinţuluî dintre 24 
de înveţători, 21 sunt cualificaţ! după lege şi nu­
mai 3 sunt numai absolvent! de pedagogie fără 
de esamen de cualificaţie. 
Cu particulară bucurie sufleteasca ţinem să 
descoperim, că în anul trecut, în urma apelulu! 
făcut de şeful tractual, Ilustritatea Sa Dl Dr. Io­
sif Gall, a dăruit pentru deosebite trebuinţă ale 
tractului peste 300 de coroane : ear Emanuil Un­
gureanu, parte ca particular, parte ca director 
al despărţămentulul timişorean al Asociaţiuneî, 
circa 150 coroane în numeraril şi 100, cărţî de 
şcoală pentru elevi! sérac! delà şcoalele din ins­
pectoratul Belinţuluî. 
Felul, cum a decurs acest sinod protopo­
pesc, serveşte spre onoare şi preşedintelui şi 
membrilor şi ne place a crede că, membrilor, car! 
şi de astă-dată au lipsit, auzind despre cele în-
têmplate, le va părea rëu, că n'au fost de faţă. 
După încheiere, şeful împreuna cu membriî 
merg în restaurantul fruntaşului nostru China 
Carabaş şi în dragoste şi stimă frăţească, se 
aşază la masa de maî nainte aranjiată, unde în­
tre discuţii, carî se învêrtesc pe lângă chestii de 
interes public bisericesc, naţional şi cultural, pe­
trec împreună circa 3 ceasuri. 
La timpul său la aceasta masă, care i-a ser­
vit spre laudă numitului fruntaş, seria toastelor 
o deschidă preotul Lucian Şepeţan, care oare-
cund aprig luptător contra actualului şef trac­
tual, închină în termini aleşi şi binesimţiţl în 
onoarea acestuia. Acesta apoî, înduioşat şi plă­
cut atins de urările ce i-së fac, rëspunde emo­
ţionat, dar calm, apelând la sentimentele de co­
legialitate şi de stimă împrumutată, pentru-ca îm­
preună, mână în mână şi umër la umër să lu­
crăm întru promovarea intereselor bisericeşti, 
şcolare şi fundaţionale ale tractului nostru. 
Frumoase toaste au rostit preoţi! Adam 
şi Mihail J u m a . 
Suntem de părere câ, scurtul timp pe­
trecut împreună va forma pentru mult timp, plă­
cută aducere aminte pentru ce! presenţî, şi do­
rim ca pe viitoriu să ni-se dea ocasiune mal 
adeserî, ca animaţi de sentimente înălţătoare pen­
tru noi şi binevenite intereselor, cărora chemaţi 
suntem a servi preoţi şi înveţători, să ne vedem 
închegaţi într'un mănunchiu atât de strîns şi de 
omogen. 
Un membru al sinodului. 
ЖШШЕЩ. 
ARAD, 21 Maiu 1904. 
— Prelaţii gr.-eatoliei români la 
M. Sa. Dr. Victor Mihali Metropol i t al 
Blajului, episcopul Orad ie i Dumi t ru R a d u şt 
Vasilie H o s u episcopul Lugoşulu! au sosit la 
Pes ta . Prelaţ i i car i au fost de faţă la pune rea 
pietrei fundamenta le a bisericei »Rugaciunei 
eterne,» se vo r présenta în audienţă la M. Sa, 
p r e c u m şi la guvern , u n d e vor a ră ta îngri­
jirile lor faţă de proiec tu l de revizuire a 
legii instrucţ iunel publ ice . 
— Congres eucharistie ş 'a ţinut la 
Budapes t a sub pres idenţ ia episcopului Szmre -
csányi şi cu asistenţa al tor prela ţ î şi mul ţ ime 
d e publ ic distins. L a şedinţa de deschidere 
P. S. Sa Mitropoli tul dr . V. Mihali a ţinut 
o vorb i re a c c e n t u â n d c u m în c red in ţă 
R o m â n i i gr.-cat . sunt una cu Unguri i rom. -
c a t o l i c î . . . . 
D u p ă trei zile de şedinţe , congresul 
s'a încheiat Jou i pr in t r 'o m a r e p roces iune . 
Lucru de căpetenie. înregis t rând 
art icolul ce a m scris cu pr ivire la proiec tu l 
de revizuire a învë tamêntu lu l e lementar , 
>Független Magyaro r szág* delà 20 Maiu 
scrie : 
>Apoi bunii Valahi n ' au de cât sa 
se supe re . Noi chiar asîa vo im : ţeara 
să fie un i ta ră în simţire si l imbă. Idealuri-
lor va l ahe noî n ' a p r i n d e m făclie. Dacă 
şi pen t ru asta-s supăra ţ i , nu face nimic. 
L u c r u de căpetenie ca m a r e a m u n c ă a 
maghiar izăr i i să reuşească!* 
R ë s p u n d e m cu un p r o v e r b maghiar : 
»Majd ha fagy !< 
— Savant francez încetat din viaţă. Ştiinţa 
franceză se află în doliu. Celebrul intemeetor al 
primului laborator fiziologic francez Jules Maicy, 
a murit Marţi după lungï suferinţe în etate de 74 anî, 
De numele luî se leagă multe descoperiri pe terenul 
fiziologic. 
— »Miselie Valahă*. Sub acest titlu 
» Függet len Magyarország* scrie u rmă toa re le . 
„Spre indignarea locuitorilor maghiari diu 
Torontal, din timp în timp câte o bandă agita­
toare română unelteşte contra idei de stat ma-j 
ghiar. Dr. Nestor Oprean advocat în St. Miclăuşul-j 
mare este conducătorul bandei, pe care împreunai 
cu tovarăşii lui, fisolgăbireul din St. Miclăuşull 
mare i-a condamnat încă în decursul erneî pentru! 
agitaţie contra naţie! ungureşti, la arest şi amendl* 
în bani. Lui Oprean însă nu-I pasă de toate al 
cestea şi—şt continuă uneltirile contra naţiei mal 
ghiare. In 14 Maiu, adecă 1 Maiu duuă călenda 
rul românesc a pus prin servitori un pom de Mau 
la poartă, care era împodobit cu un steag com­
pus din tricolorile naţionale româneşti, roşu, gal 
ben, vînăt, până şi trandafirii din coroană, erai 
arangiaţî în aceeaşi ordine. Fisolgăbireul a coif 
fişcat imediat acel pom, dar Oprean în diminea(i 
următoare a ridicat un al doilea pom tot asemel 
nea cu simbolul naţiune! româneşti pe lângă o mw 
sică sgomotoasă. Ungurimea patriotică Га scos dil 
păment şi 1-a predat fisolgàbirëuluï. Oare şi » 
cum va scăpa agitatorul cu puţină amendă în banii 
Procurorul regesc să-şi facă datoria". 
Toate cele de sus servesc spre lauda dliil 
Oprean. 
— Altul ! Ziarele din Oradea aduc ştirea df 
în spitalul d'acolo a încetat din vieaţa Onuţ PaţA 
împuşcat când cu tulburările delà Aleşd. El ester' 
31 victimă. j 
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— Atentat contra Ţarului. Afara 
de imperiu e un resbol nimicitor, in inter­
nul acestui imperiu mare , e nemul ţumire a s ­
cunsă, întreaga na ţ iune rusă simte şi o is­
tovesc aceste lovituri neconteni te şi toţi sun t 
nenorociţi, dar cel mal nefericit om din 
aceasta ţeară e totuşi ţaruL P e el îl apasă 
şi-1 istoveşte rësboiul în pr imul rînd şi con­
tra lui isbucneşte tot amarul poporului sub­
jugat. Din aceasta s tare amărî tă a isvorit 
atentatul încercat contra ţarului în zi­
lele trecute, despre care Breslauer Ztg. pri­
meşte u rmă toa rea telegramă din Petersburg : 
La a doua revistă de t rupe din Mal, o fată 
anume Sofia Mereskovsky, fiica profesorului 
de universitate şi consilierul intim Meres­
kovsky, şedea într 'o loge în imediată apro-
piare de ţarul. Pe t înëra fată care a termi­
nat studiile universi tare, part idul nihilist a 
a destinat-o să comită atentat prin b o m b ă 
contra ţarului . Poliţiei i-a bătut la ochi 
iritaţia fetei şi deţ inendu-o au găsit la ea o 
bombă explosivă foarte bine construi tă şi 
primejdioasă. Fata n ' a negat că a voit să 
comită u n atentat cont ra ţarului . 
— lumormêntarea lui Stanley. Mercuri a 
fost înmormântat cu mare pompă în domul din 
Westminster din Londra Stanley. La funeralii a 
trimis représentant! regele şi regina Angliei, pre­
cum şi regele Belgiei. 
— Creşterea moştenitorului de t ron sêr-
besc. Cliromomul sêrbesc, Vassilij va deveni când 
va rege, presupunênd că niscai ofieerî superiori 
conspiratori nu vor arangia şi tatălui sëu, actua­
lul rege vr'o noapte de st. Bartolomeu. Mica alteţă 
însă şi până ce va ajunge să poarte coroana, îşi 
trăeşte traiul. Drept că cu cele intelectuale nu-şi 
prea sparge capul, — îşi cugeta, că unui prinţi 
esc este fie şi atâta destul — dar cu atât mai 
ales se distrage, Umblă la teatru, călereşte, ese 
la plimbare. Pe lângă asta este şi a-
morezat în una din cele mai de frunte actriţe ale 
Belgradului. 
— Dări de seamă. Din Dobroţi primim ur­
mătoarele şire : Avênd biserica gr.-or. rom. din Do-
briţi lipsă de triod, în scopul adunării sumei ne­
cesare pentru procurarea acesteî cărţi sfinte bi­
sericeşti, dl înveţător Leontin Micluţa a dat cu 
.baeţiî de şcoală un concert împreunat cu petre­
cere poporală. Cu această ocasiune dl înveţător 
a ţinut o frumoasă vorbire, în care s'a ocupat cu 
shestia importantă despre creşterea copiilor, ac­
centuând folosul cel mare, ce aduce o creştere te­
meinică în interesul bisericei, al patriei şi al na­
ţiunii 
Venitul curat al acestei producţiuni după 
detragerea speselor avute este de 9 cor. 20 fii. 
Au mai bine-voit a contribui şi următorii domni 
credincioşi : Nie. Delo, paroch în Dobroţi, Leon-
tin Micluţa, înv. în Dobroţi, Axente Popovicï înv. 
în Risculiţa câte 2 cor. ; Cornel Lazar paroch în 
Almas, Nie. Tamaş paroch în Oberşia, Nie Torna 
înv. în Ribiciara, Sim. Rişcuţa, comerciant în 
Risculiţa, Saveta Indrieş, Tovie Borza câte 1 cor. ; 
Iosif Indrieş, Costa Indrieş câte 50 fii. ; Nicolae 
Stanca, Anghelina Micluţa, Amalia Lencian Nie. 
ndrieş, Flora Dumitru câte 40 fii. ; George Şer-
эап, Indrieş Sandu, Dolga Petru, Luecian Nicifor, 
Iosif Leucian câte 20 fii. La olaltă 52 cor. 40 
ilerî. 
Primească suspomeniţiî dăruitori şi pe calea 
aceasta mulţumită adencă a credincioşilor con. 
Dobroţi, Petru Indrieş, casier. 
— Domnul Iosif Vulcan a binevoit a dărui 
pe seama biblioteeei despărţământului Orădan al 
Âsociaţiunei pentru literatura română şi cultura 
poporului român 30 opuri, Domnul Nicolau Firu 
I opuri şi d-nul Ioan Iosif Sceopul 3 opuri. Prin 
iceasta li-se exprimă domnilor donatori mulţămită 
publică. 
Comitetul desp. Orădan al Asociaţiunei. 
— Subscrisul în numele comitetului paro­
chial gr. or. rom. din Pădurani më simţesc deo-
bligat a da şi pe aceasta cale expresiune mulţă-
ffliteî noastre dluî Milos Milykovici, marele pro­
prietar în Bunea-română şi d-neî sale Teodora, 
pentru nobilul şi preţuitul dar, ce au făcut bise­
ricei gr.-or. rom. din Pădurani, prin cumpărarea 
unui rend de ornate complete pe seama bisericei 
gr.-or. rom. în preţ de 80 cor. (optzeci). 
Primească dar stim. donatori şi pe această 
cale sinceriie noastre mulţumiri pentru acest dar, 
şi jertfa adusă pe altarul domnului, fie bine pri­
mită şi răsplătită. Pădurani, 17/30 Aprilie 1904. 
Aurel Gruici (Gruescu). paroch. 
— Copil trăsniţi . Cum se telegrafează din 
Hamburg, Marţi noaptea s'a descărcat asupra sa­
tului Husum o cumplită tempestate, sub durata 
căreia 3 fete şi un băiat al învăţătorului Tilia au 
fost trăsniţi, ear a patra fetiţă a fost grav pârjolită. 
— Ordinul turcesc al eontesel Goluchowski. 
Organul oficios turcesc, cum se telegrafează din 
Constantinopole, vesteşte că sultanul a conferit 
contesei Goluchowski născută princesa Murat ma­
tele cordon al ordinului Sefakat. 
— Sic transit gloria ! Totul se schimba in 
lumea asta, totul este trecător ! Vieaţă, fericire, 
bogăţie, ilusie, frumseţe, amor ! Ah cu un cuvent 
toate, toate !... Să luăm un exemplu concret. Eată 
aci numaî decât caşul lui Rigó Jancsi. Cât de fe­
ricit era el lângă sensaţional frumoasa princesă 
Chimay, pe care a furat-o dela bărbatul ei cu po-
siţie atât de strălucita ! A străbătut cu ea plin de 
fericire toată lumea, a venit apoi acasă ea să se 
mândrească cu tesaurul seu, şi ca să atragă aten­
ţiunea tuturor asupra sa. Ţiganul, şi încă musicant ! 
Fălos şi lăuduros fost-a doar tot-deuna, mai ales 
dacă e de cei ungureşti. Cu câtă invidie privea 
orî-cine la simplul faraon de băndaş, care cu di-
pla sa a cucerit inima infidelă a nedemnei soţii. 
După aceea s'au retras din naintea privilor lumii, 
unde au trăit fericiţi şi numai din când în când 
străbătea la larg câte o veste despre nepotrivita 
păreche... Şi eată că acum deodată a apus feri­
cirea. Plicticoasa Clara Ward s'a săturat de ca­
valerul ei negru. Inima ei a setat după o nouă 
situaţie, nouă plăceri. Astfel părăsi şi pe superbul 
Rigo, şi a fugit cu un neapolitan (faima nu spune, 
dacă acesta este vr'un bandit !). Bietul Rigó poate 
lua acum ear dipla subţioară şi să se pună în frun­
tea bandei dintr'un café chantant, până-ce nu va 
veni vr'o altă „princesa", dacă va veni, şi să o 
cucerească cu arta şi mustăţile sale. Ear Clara 
Ward, de două ori necredincioasa, va putea în 
acest timp să-şî petreacă cu noul el cavaler, până 
ce nu îî se va uri şi de acesta şi va fugi cu 
altoi. Astfel se învîrtesc lucrurile în circul viţios. 
— Invitare. Maialul Reuniunei meria-
şilor şi economilor din A.-lulia se, va aranja 
în 17/30 Maiu a. c. (a 2-a zi de Rusalii) în „Gră­
dina Popilor" din loc Alba-Iulia, în 10 Maiu 1904. 
Pentru comitet : Ioan Teculescu, preşedinte. Ioan 
Pampu, v.-preşedinte. Iosif Roman, cassar. Tra­
ian Novac, secretar. Nicolae Pleşa, controlor. In 
ceputul la 3 ora p. m. (plecare în corpore dela 
cassină) Preţul de intrare: de persoană 1 co­
roană. Venitul curat e destinat în favorul Reu­
niunei. Suprasolviri să primesc cu mulţămită şi 
să vor cuita publice 
— Doamna Tolstoï se roagă. Pe uriaşul 
lumei pe Tolstoi după cum se ştie, biserica l'a 
alungat din sînul ei. La anatemisat, fiind-că aşa 
a găsit de bine aulicii ruşi în excesul lor de zel 
sau maî bine îa prostia lor. L'au numit eretic 
fiindcă vestea în publicitate ceea-ce trăeşte şi se 
aprinde în internul milioanelor de Ruşî ; Iau ana­
temisat fiind-că a propoveduit lumină, fiind-că 
a învăţat principiile lui Cristos în toată su­
blimitatea frumseţii lor. Nimeni nu se poate mira 
că în Rusia se 'ntemplă asemenea lucruri. 
Pe vremea aceea presa din lumea întreagă 
s'a ocupat de chestia asta, şi sinodul rusesc a 
avut ce să audă ; dar puţin i-a păsat de con­
damnarea lumei civilisate. 
De atuncî s'au întêmplat mari schimbări în 
Rusia. Rusia, puternica Rusie e oprită în nesa­
ţul eî prin Japonia galbenă. Şi ţarul tuturor ru­
şilor trebue să se 'mpace cu ideia, că armata 
luî neinvingibilă e zeciuită de micii Japonezi, 
şi flotila lui mândră e nimicită de torpiloarele 
japoneze. întreaga Rusie îmbracă doliu, damele din 
aristrocraţie se duc ca rivandiere ear clopotele 
chiamă pe credincioşii la rugă de j a l e . . . Marele 
pustnic însă stă liniştit în odaia luî, cu ochii su­
fleteşti vede toate grozăveniile rësboiuluï, sufle­
tul lui profetic prevede, ştie ce va fi sferşitul 
luptei, dar n'are ce să facă. Despre soţia lui insă 
cetim o Aeste surprinprinzătoare în numărul ul­
tim din „Matin". Cu câte-va zile înainte, soţia 
lui Tolstoi s'a dus într'o biserică din Moscva şi 
cu rugăciuni ferbinţi implora pe Dumnezeu, să 
încoroneze armele ruse cu gloria victoriei. D-na 
Tolstoi se roagă . . . 
N'a împedecat-o blăstemul bisericei, ba — 
care delà anateminare n'a fost în biserică, — s'a 
convertit, vëzênd peirea înfiorătoare a atâtor fraţî. 
Acest cas a făcut mare sensaţie în ţara întreagă 
şi mai ales în cercurile aristocratice. Toţi crea 
că biserica îl va reprimi pe Tolstai în sînul el. 
— Ziaristica ia Romani. Deja nainte d» 
Christos Romanii aveau ziare. Ce-î drept aceste 
ziare primitive, cari pe acest timp clasic trăiam 
epoca lor de piatră, nu erau niscar ziare coti-
diane în înţelesul modern, dar totuşi erau un fel 
de gazetă, carî aduceu veşti despre întreg terito-
rul imperuluî roman. Numirea tipica a ziarului 
la Romani era Acta, ceea ce şi înseamnă lucruri 
petrecute, întâmplate. Astfel de Acta erau în Roma : 
„Ştiri de zi din Oraş (Ştiri locale) — „ Acta diurna 
urbis" ; „Foaia Poporului" — „Actapopuli", „Foaia 
orăşanească" — „Acta urbana-', „întâmplări" — 
„Acta" şi „Ştiri de zi" — „Diurna". Istoriograful 
Sveloniu, care era secretarul împăratului Adrian, 
sp .ne că Iuliu Cezar după-ce a fost creat consul, 
a dat ordin, ca ori-ce ştire locală şi procesele 
verbale ale şedinţelor senatului să se divulge prin­
tre popor. Disposiţia asta a lui Cezar însă n'a fost 
prea băgată în seamă, aşa i-ă numai când îi scăpa 
gura pe „redactori", ajungea ceva şi la urechile 
poporului. Cicei o într'o epistolă cătră un amic al 
său scrie, că a primit regulat càt-ѵа timp ziarul 
local „Acta urbana". Ziaristica romană a luat un 
avênt mai interziv abia pe timpul lurcării pe tron 
a împăratului Tiberiu. Pe acest timp de multe ori 
obvenia caşul, că aceste ziare „apăreau" în mat 
multe ediţii (de 2 şi de 3 ori pe zi !) Articolul de 
fond trat t negreşit chestii politice, naţionale, eco­
nomice, după necesitatea împregiurărilor. La „loe 
prim" se aduceau şi şedinţele senatului (un fel 
de rubrica ca de ex. „Din Dietă''). Tacit spune, 
că această rubrică a valorat mai mult. într'o epis­
tolă scrie şi Pliniu, că şi împăratul împârtăşia tot 
prin mediul ziarelor edictele (ordinaţiunite) sale 
poporului ; probabil să fi fost vr'un ziar împără­
tesc anumit, un fel de monitor oficios). Odată îm­
păratul Traian s'a convins, că funcţionarii sunt 
corumptibili şi ifideli. Prima ideie ce i-a fulgerat 
prin minte, a fost să vestească pe toţi funcţio­
narii printr'o „ordinaţiune" publicată în ,.Actau 
că pentru corupţiune şi infidelitate pedepseşte a-
spru pe cei vinovaţi. 0 altă rubrică era destinata 
afacerilor juridice, sentenţelor şi pertractărilor de 
tribunal (un fel de törvényszéki csarnok a ziarelor 
maghiare şi de Gerichtshalle a ziarelor Germane). 
Une ori ziarele romane „mergeau prea departe", 
„abuzau", cum am zice de libertatea de presă", 
aşa că împăraţii mai puţin liberali Introduceau 
cenzură severă. Aşa de exemplu despotul Domitian 
a permis divulgarea numai astor fel lucruri, cari 
au fost comunicate de cătră curtea împărătească, 
ori de cătră funcţionarii de stat. 
Contra lui Domitian se plănuia odată un 
atentat, care încă de timpuriu a fost descoperit 
Complicii au fost—6000 la număr—toţi esecutaţî 
între chinuri grozave. Se înţelege, că ziarele 
au grăbit cu ediţiunî de sensaţiune, dar împă­
ratul a interzis comunicarea numărului celor exe­
cutaţi permiţend să se scrie numai că în urma 
unei conspiraţiuni contra cezarului 6 oameni au 
fost condamnaţi la moarte. Se aduceau în a-
ceste Acte şi ştiri despre naşteri, de căsătorii de 
divorţi. Este caracteristic pentru societatea ro­
mână din acest timp cezarian, că între croni­
cele zilei cele mai multe erau ştiri despre divor­
ţuri. Stoicul Seneca aminteşte în scrierile sale, 
că nu apare ziar, în care să nu fie vr'o noutate 
despre divorţ. Caracteristic pentru degenerarea 
societăţeî romane este şi următorul caz. Este ştiut 
că jokeu la alergările de caî erau după coloarea 
îmbrăcămintei împărţiţi în patru grupuri : alb, 
roşu, vînăt şi verde. Fie-care grup îşi avea par­
tida sa. Cu ocasiunea unei astfel de alergări de cai 
a adus un ziar următoarea noutate : Zilele astea 
a murit un vestit jokeu roşu. Un aderent însu­
fleţit al său din partida roşilor atât de tare a fost 
atins de această veste că a sărit pe rugul aprins 
destinat pentru arderea cadavrului jokeului. — 
Despre ziarele apărute în Roma avem izvoare si­
gure numai până la timpul domniei împăratului 
Iulian. D'aci începênd nu se maî face nici o po­
menire despre nici un fel de acta. 
— Tutunul şl organismul omenesc. 
Tutunul îşi are veninul dela mai multe 
materii, între cari prima e nicotinul. Nico-
tinul, a cărui cantitate în tutun e de 2 — 
8°/o? este u n u l dintre cele mai puternice ve-
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niinurî. Două picături puse pe limba unul 
dobitoc mal mic pricinuesc deja moarte. 
La om produce grele urmări chiar o singură 
picătură de nicotin, iar 8 picături ar omorî 
chiar şi un cal. O parte din nicotin trece 
în fum, altă parte e descompusă prin 
ardere. Fumul de tutun nu omoară, căcî 
nicotinul ajunge în gură în forma de vapori. 
Numai părticelele nevëzute de nicotin vin în 
atingere cu peliţa umedă a gureî. Dacă ar 
fi gura rece, nicotinul ar aduce moarte 
•mulul, precum aduce moarte la dobitoa­
cele cu sânge rece, ca şerpi, broaşte, cărora 
suflându-le în faţă fum de tutun, le poţi 
uşor omorî. Veninul tutunului nu influenţiază 
direct asupra organismului nervos, ca opiul 
şi alcoolul , făra să lase urme la locul de 
întrare în organism: 
— Durere de stomac. Sgârciurï de 
stomac, catar greu de stomac, la boale de 
stomac învechite şi împotriva lipsei de ape, 
tit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a intestinului gros, la lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este thea întăritoare 
de stomac „Centauria" a farmacistulu 
Kossuth. 
Cutia de probă i cor. 20 fii. 
Cutia mare . . 2 cor. 
In contra tusei, catarului (troahnă) ră-
guşelet, flegmei şi iritaţiuniîgâtului este de 
un efect eminent, pastilele de pept »Se-
nega.> Preţul I cor. Se pot căpeta în far­
macia la » Maria Fecioară* a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad, piaţa Boros-Béni Nr. 15. 
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Bibliografie. 
A apărut şi se află de vênzare în librăria 
Petru Simtion, Arad. Propise pentru scris la 
examene. Tipar elegant şi frumos litografat. 
Preţul 100 buc. Cor. гбо. Porto —"jo fii. 
* 
A apărut : Cartea Sătiătăţit. Manual de igienă 
pentru şcoalele superioare civile şi preparandia! e 
de fete, totodată serveşte de consilier igienic pen­
tru femeia cultă în diferitele fase ale vieţii. De 
Dr. Stefan Erdélyi doctor în medicină şi filosofie 
etc. Orăştie. Fteţul ? cor. . 
* 
A apărut: Istoriografi vechi — Istoriografi 
noi. Studiu critic în chestia vecheï metropolil or­
todoxe române de Teoder V. Păcăţian. Sibiiu. Ti­
pografia Archidiecesană 1904. Pieţul 2 cor. 
* 
A apărut : 
Cărţile Săteanului Român, Schiţe din popor 
de George Stoica. Editura foii poporale „Revaşul". 
Preţul 10 bani. 
Cărţile Săteanului Român, Pëcatele noastre 
de Petru Suciu. Editura foii poporale „Revaşul". 
Preţul 15 bani. 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
Stabiliment de Hydrotherapie. 
M f ä l l i f i t c h h n f . " „ w v a i i s c n n o T . 
Staţiune de tren si postă Briim — 
Maria — Enzersdorf, 30 min. departe de 
Viena. 
Arangiament modern 
(pe lângă hydrothérapie completă, băl 
electrice, de aer de soare, massage, eletri-
sare, gimnastică svedă etc). 
Preţuri moderate 
Cu prospecte şi inform aţiunî maî de­
tailate stă la dispoziţie direcţiunea şi me­
dicul stabilimentului: Dr. Marius Stürza. 
236 
Un tînër gr.-or. de 21 de anï, aies 
preot într'o comună cu posiţie frumoasă, 
cu o avere proprie de 10—15000 fi; doreşte 
a face cunoştinţă cu o domnişoară inteligentă, 
din familie bună, cu ceva avere, şi în etate 
de maximum 21 de ani. 
Epistoalele încât së poate provëzute 
cu fotografie sunt a së adresa la redacţia 
>Tribunii» în Arad. 
Se asigură seriositate şi cea mal per­
fectă discreţiune. 
216 3 - 5 
întreprindere de mare însemnătate. 
De sigur abia este acum om în Arad , 
care să nu se bucure de frumoasa între­
prindere, cu care comerciantul Fischer Simon 
a câştigat sprijinul publicului celui mal 
distins. Depositul de ştofe bogat al lui 
Fischer este o instituţiune ce umple un mare 
gol în Arad. Şi altă dată s'a ivit decî când 
şi când între margini mal înguste atare 
nisuinţă pentru a atrage atenţiunea publi­
cului elegant şi în chestii de modă prea 
delicat, dar aceste nisuinţe n'au fost capa­
bile de un résultat tavorabil în privinţa 
asta pe nici un moment. Cât de mare pro­
gres înseamnă în privinţa asta prăvălia 
modernă de ştofe a lui Fischer Simon ! Aicï 
în adevër se află stofele cele mal fine si 
cele maî la modă, si că cât de mult 
corespunde asta realităţi dovedeşte faptul, 
că clienţii lui Fischer cearcă prăvălia în 
urma recomandaţiunil. Este adevër incon­
testabil, că prăvălia strălucită din edificiul 
otelului central face impresie nespusă a-
supra publicului, de a cărui încredere Fi­
scher Simon în adevër a binemeritat în me­
sura inexprimabilă. 233 
Vindecarea deplină 
a boalelor secrete. 
Su nu pregete nime într'o chestiune at&t de gingaşă 
a se présenta odată tn persoană pentru că cu ajutorul 
instrumentelor speciale adaso din străinătate poţî afla punc­
tual locul, causa, răspândirea şi starea boalel, ori cât 
de adânc ar fl boala Înrădăcinată In organism. Pe basa 
acestei ecsaminărl poţi cn singuranţă afla şi calea pe care 
ajungi аѳ vindecarea rëuluï, ceea ce flecare o poate face 
acasă fără de a-şî Impedeca ocupaţinnile. Dacă cineva 
nu poate veni tn persoană, atunci să-şî descrie boala cu 
d6amămntul şi după ce va fl esaminată va primi deslu­
şirile de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lungă ţinerea 
In col mal mare secret. In scrisoare pune marcă de rës­
puns. După Incb-ѳегѳа curei, scrisorile se ard sau la ce­
rere espresă se retrimit. 
Un astfel de lecuitor şi curăţitor e institutul special 
al drulul Palócz, medic "de spital (Budapesta VII Kere-
pesi-ut 10) unde cu bunăvoinţa şi conştienţiositate capătă 
ori-cine (bărbat sau femee) desluşiri asupra vieţii sexuale 
unde i se curăţă sângele bolnav, nervii i se Întăresc, 
trupul Întreg se eliberează de boală şi sufletul de chinuri. 
Pâră conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. Palócz 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din funda­
ment cu metodul sëu propriu de vindecare şi caşurile 
cele mal neglijate, boalele de beşică, de ţeve, de testicule, 
de şira spinărel, de nervi, urmările onaniei şi ale sifilisu­
lui, poala albă, boale de sänge, de piele şi toate boalele ce 
se ţin de organele secsuale femeeşu. Pentru femei e sală 
de aşteptare şi Intrare separată. Consnltaţiunile le dă 
Însuşi dr. Palócz delà 10 ore In. a pună la ameazî). 
Adresa : Dr. Palócz medic de spital, specialist 
Budapesta vil, Kerepesi-ut 10. 
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D p . V A J D A BENŐ 
medic-dentist. 200 
Arad, Szabadság-tér, edificiul teatrului. 
Pune dinţi artificiali cu desăvârşire apţî 
pentru fêrmarea alimentelor. 
Dinţî singuratici 4 cor., chiar şi pe rate, 
plombarea dinţilor, sensaţional de eftin pe lângă 
garantă. 
— Tragerea fără durere a dinţilor 2 coroane. — 
La Canada (Amerika) 
poate càlëtori ori-cine foarte ieftin, iute şi 
uşor numai peste Rotterdam adică folosindu-se 
de expediţiunea luî M. G. F R E U D B E R G , 
dacă posede biletul pe vaporul acestei societăţi 
şi are instrucţiunea pentru călătorie, ca să o 
poată ceti şi avea pe drum. La asta se recere 
o arvună de câte 10 fl. pentru o persoane adultă 
şi câte 5 fi. pentru băeţl de 1 —12 anï. Aceste 
bilete de căletorie la raine se pot căpăta foarte 
eftin. Vaporul circulă in fiecare sëptëmâna, ear 
căletoria durează 6 zile. La orî-ce întrebare 
rëspundem deloc şi dăm cele mal amënunte 
informaţiunT. Nr. 194 2 10 
Adresa este următoarea : 
M. G. Freudberg, expeditor autorisât 
Rotterdam — Olanda, 209 Leuvehaven. 
4 părechî de ghete pentru 5 coroane. 
In urma cumpărare! de ghete în cantitate enormă 
se vînd pentru acest preţ ridicul : i păreche de 
gbete pentru bărbaţi şi i păreche pentru femei diri 
piele tare, maî departe i păreche de ghete demoda 
pentru domni şi i păreche pentru dame toate aceste 
4 părechî la olaltă fason nou foarte elegant, fru­
mos executat, mărime după con. Aceete 4 părechî 
costă numai 5 cor. Comandele se efectuesc prii 
rambursa. Nr. 342—1 
І̂ іЪгѵи. Krakau 56, 
Schimbarea se acceptează, chiar banii se returr 
nează la cas că nu convine. 
I 
Prăvălia de fer şi deosebite instrumente 
a 
F r a ţ i l o r B e r t a 
(Berta-Testvérek). 
A. t • г*. «1 , A u d r á s y - t é ж» ' «ja 
Telefon 38b\ Telefon 386. ! 
Deposit bogat în fer şi mărfuri de metal, îl 
diferite instrumente, în ferăriî pentru mobik 
sj edificii, cuptoare de fer de Nadrág şi Me\ 
ding de primul rang. Maşine (sparhert) pen­
tru bucătării de Olanda elegante, specialitás 
pentru economia de casă, dulapuri pentru 
ghiaţă. 
Arme Jerlah şi Piper, puste pentru venălori 
Monopol de vênzare a coaselor de oţel Bd~ 
rabăs Béla şi a pumpelor de stropit contrc-
peronosporel pe lângă o garantă de 10 ani 
Instrumente de vierit etc. 
Foarfece engleze Solingene veritabile, pene 
ţilurt si briciurî. 
Deposit esclusiv <AH0I». 
Comandele din provincie se efectuesc pentrs. 
preţurile ieftine de zi. Nr. 22 2—s< 
-•• — . - > • 
ÎOO touoăţî 
de 
Propise de şcoală 
cunoscută peste tot locul, costă una coroamţ-
pe lângă trimiterea anticipativă a preţuhî 
plus porto poştal de 30 filerl expediţiunea 
se face franco sub legătură în blocuri t a l 
pentru a fi scutite contra frângerel : DeJa 
1 0 0 — 7 5 0 bucăţi francarea se face pentm 
7 2 filerl. Cu rambursa spesele de expediţiure 
sunt cu mult mal mari. 
Biuroul de administraţiune al lui 
Ingusz I és F ia . 
Arad m 
Bditor şi redactor responsabil : Ioaa Rneeu-Şlriaan. 
„ T R I B U K" A Pag. 11. 
prinderea pentru exoperarea de credit foncier ехорегеажа în 
timpul cel maî scurt 
î m p r u m u t u r i 
pe lângă condiţiunile cele maî culante pe seama 
F u n c ţ i o n a r i l o r 
comitatensî, orăşeneşti si de tren, profesorilor, oficerilor, si ori-cărui pensionat fost în 
se acoarda împrumutul cel mai mare posibil pe lângă amortisaţiune de 10, 12,15 şi 
20 anî eu 7 % fără cambia, ci numai pe obligaţiune. m 
C o n s p e c t 
despre î m p r u m u t u r i l e car i se pot d a : 
funcţionarilor cu salar de 1800 coroane pot căpăta circa 1500 coroane. 
„ „ , 2000 „ „ ,, „ 3000 
я .„ „ 2200 , 4000 
„ , , 2400 „ 6000 
, , „ 2600 „ 6500 
„ „ „ 2800 „ 6800 
„ „ я 3000 , 7000 
„ м » ш 4000 , 10000 
, , , 5000 „ 12000 
„ , „ 6000 „ 14000 
de гееегсагѳ este a se scrie apriat: condiţiunea (starea), salarul şi anii împliniţi tn serviciu. Astfel de tmpru-
luturî se liquidează In 14—20 zile. — De asemenea se liquidează pe seama clienţilor demni de credit 
împrumuturi delà 500 cor. pană la cel mal mare 
î m p r u m u t de e a m b i u 
pe lângă amortizaţie delà 1—5 ani, ori pe lângă re plutire lunară ori trimestrală. 
ii p r u m ut u r î hipotecare până Ia 60—701 a valorii cu 3'/ 2 şi 4°|0 pe moşii şi case mai mari de 
>rovincie. La epistolele de recercare e a se aclude conspect despre venitul delà chirii şi extrasul de pe cartea 
funduală (la case); coala catastrală şi extrasul cărţii funduare (la moşii). 
«ere de împrumut dau desluşirile necesare gratuit. La reeercărl epistolare este a se aclude şi timbra pentru rëspuns. 
A d r e s a : 
D Z I t t L E R S Á N D O R 
întreprindere de exoperare de împrumuturi fonciare. 
B U D A P E S T A , VIII, Rákóczi-utcza 2. szám. — — 
Membrul „Federaţiunii regnicolare a exoperatorilor de bani şi imobile. 
F I R M A I M P R O T O C O L A T A . 
Pag. 8. „T B I B U 3Í A" Nr. 90. 
' b i s 4 ! - \<?\J 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, cu în urma uneï înţelegeri amicale m'am despărţit de companionul ) 
fi am luat cunoscuta prăvălie de modă care este de 112 ani pe piaţa Aradnlui şi sub firma 
Urmaşul lui Probst Károly & Comp. 
o conduce mai departe 
L Á Z Á R E M I L 
Schimbarea aceasta a firmei înseamnă începutul unul nou şi modern spirit, care va străbate conducerea şi - î l 
activitatea firmei mele. Vechiu numai ceva rëmftne: silinţă neobosită pentru satisfacerea credincioasă a qn. public. F r 
In trei secole a servit cu cinste şi îngrijire interesele on, public şi silinţele mele asemenea tot spre aceasta ţin 
mal principală datorie ce mi-o impun este că marfa mea să ţină pas cu timpul şi ou cerinţele model schimbătoare, 
parte ca să-ml fie aceasta posibilă, pe Ле altă parte să-ml pot câştiga teritorul necesar pentru prefacerea prăvăliei 
articolele Îngrămădite le vind pe preţuri foarte redus* 
mite ci Inlnl nap 
fi nu më mal ocup cu vinderea covoarelor aflătoare In magazin, le desfac pe preţuri extraordinar de ieftine. ^ 
Desfac apoî secţia de confecţiunî 
aşa că cele aflătoare In magazin mantale, gulere şi alte îmbrăcăminte de dame vin in vênzare cu preţuri mult mal redus 
oferindu-se astfel cu bun prilej pentru a se prevede fiecare. . 
pentru a căror soliditate şi durabilitate garantează calitatea lor, se vînd pe preţul de fabrică. 1 
Din ambele articole asortiment bogat 
Pe preţuri nespus de reduse se mai vînd 
albituri confecţionate, serviciu de masă, perdele de lână brodate, linteol de masă şi pat, cretod 
batist, zephir, delen, plaîdurî, etc. j 
Când atrag atenţia on. public asupra firmei mele, rog să binevoiţi a më distinge şi pe mal departe cu bunăvoiij^ 
provocâneumë la trecutul de 112 ani, în care restimp firma mea a profesat tot deauna principii solide şi oneste, de <stra 
s'a si ţinut. 
C*. deosebită stimă: 
Urmaşul lui T Ж А Н О Ь Т & € 0 M F . 
L A Z A R E M I L Uf 
ARAD. Tmoarafia Aurel Ponovicl-Barcian. 
